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“一 ‘’ , 已由固定波长差
△入 激发和发射单色器 的波长差 进一步发展为可变角 亦称可变波长



















采用同步荧光光谱法获得酪氨酸 用△入 和色氨酸 用△、 乡
的特征光谱
。

































































表 值对同步 △几二 荧光信号值的影响




















































































































































































































色氨酸含量可直接由 284nm 的 同 步 信号
查对其相应的工作曲线; 酪氨酸存在时
,


























F :。‘为在波长 284nm 实测的同步荧光信号 , F
。








表 2 已知混合样品测定结果 (△久‘ 5 n m )
已 知 量 (pp m ) 浏 得 量 (pp m )


































































































































































△入二 5 5 n m 的同步荧光光谱法时可以获得谱带宽度窄的苯丙氨酸和色氨酸的特征同步谱
,
峰值
波长分别为21 7和 284n m ;酪氨酸的同步光谱呈现两个峰
,
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